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最近 , 厦门大学高教所迎来 20岁生日 。为了总结


















与社会需求不适应 , 教育经费投入严重不足等 。今后
一段时期 , 高教改革和发展的总体思路是:抓住机遇 ,
加大改革力度 ,加快改革速度 ,力争有所突破 。本着这
一思路 ,在体制改革 、教学改革等方面制定了一系列具
体措施 。教学改革的指导思想是:“贯彻教育方针 、更

















道路 ,并对今后 10年作了大致的发展规划 。今后 ,高教
所仍主要以科学研究为中心 , 并从科学研究 、人才培
养 、学术活动和为校内外服务等各方面加强重点学科
建设 。为进一步使研究面向高教改革实际 , 在以往基
础较好的研究领域中 , 组建了考试研究中心和民办高
等教育研究中心 , 以便进一步有意识地集中开展这两
个重要领域的研究 。在人类面临 21世纪的转折关头 ,
确立了下一步的发展目标:“保持在国内的领先地位并
有更快的发展 ,在亚洲尤其是在日本 、东南亚有较大影






的许多贺信 、贺电和题辞 , 有殷切的期望 、有热情的鼓
励 , 也有美好的祝愿 。领导和同行的关注反映了高等
教育理论日益受到重视 , 也增强大家献身高教事业的
勇气与决心 。
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